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ᢒ 㘓 
ࠕᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ ࠗࠕಖ⫱ෆᐜ࡜ᣦᑟἲࡢ⥲ྜ₇⩦ࠖ̿ࠕࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࠖࡢ⪃ᐹ㸦㸯㸧̿࠘࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡀ
୺య࡜࡞ࡾࠊ௻⏬❧᱌ࠊ‽ഛࠊᐇ᪋࡞࡝⥲ྜⓗ࡞య㦂࡛࠶ࡿࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࢆ⾜࠺஦ࡣࠊಖ⫱ᐇ㊶ຊࢆ⫱ࡴ㇏
࠿࡞య㦂ࡀ⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃ᐹࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ1 ᖺḟ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ᐇ㊶ຊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ 1 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸ศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾྛ
Ꮫ⏕ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ᐇ㊶ຊࡢᅵྎ࡜࡞ࡿẼ࡙ࡁࡸ▱㆑ࢆᇵࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡣ
⮬㌟ࡢಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡸ⮬ศࡽࡋ࠸ಖ⫱ࢆࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᨭ࠼࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ಖ⫱ᐇ㊶ຊ Childcare practical skills  ಖ⫱⪅㣴ᡂ Childcare person cultivation 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ᐇ㊶◊✲ࡢ᪉ἲ 
3 ᐇ㊶࠿ࡽࡢ⪃ᐹ 
4 1 ᖺḟࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ๓ࡢᩍ⫱ᐇ⩦Ϩࡢ⤒㦂 
5 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡣᗂ⛶ᅬᩍㅍཬࡧ
ಖ⫱ኈࢆ㣴ᡂࡍࡿᏛ⛉࡛࠶ࡿࠋᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡛ࡣࠕࡇ
࡝ࡶࡲࡘࡾࠖ࡜࠸࠺⾜஦ࡀ 1979㸦᫛࿴ 54㸧ᖺ࠿ࡽ
ẖᖺ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ ࡜ࠖࡣࠊᏛ⯋࡟
ከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ㏄࠼ධࢀࠊᵝࠎ࡞ദ஦ࢆ⾜࠺⾜
஦࡛࠶ࡿࠋ1991㸦ᖹᡂ 3㸧ᖺᗘࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ
࡟ࡼࡾᚲ㡲⛉┠ࠕಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲ϯ㸦ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ㸧ࠖ
ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ 2001㸦ᖹ
ᡂ 13㸧ᖺᗘ࡟ࠊࠕಖ⫱ෆᐜ࡜ᣦᑟἲࡢ⥲ྜ₇⩦㸦ࡇ
࡝ࡶࡲࡘࡾϨ࣭ϩ㸧ࠖ ࡜ᩍ⛉ྡࢆኚ᭦ࡋࡓࠋࡇ࡝ࡶࡲ
ࡘࡾࡣᤵᴗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᏛ⏕⮬㌟࡟ࡼࡿ
⤌⧊࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡀ୺య࡜࡞ࡾྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࡑࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᩍ⛉ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࠊ௻⏬ࡢ
❧᱌ࠊ‽ഛࠊᐇ᪋ࠊ཯┬࡞࡝⥲ྜⓗ࡞య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ಖ⫱ᐇ㊶ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᮶ሙ⪅ᩘࡣ 2015ᖺ 1586 㸦ྡᏊ࡝ࡶ 683ྡ㸧ࠊ2016
ᖺ 1648 ྡ㸦Ꮚ࡝ࡶ 956 ྡ㸧ࠊ2017 ᖺ 1719 ྡ㸦Ꮚ
࡝ࡶ 699 ྡ㸧ࠊ2018 ᖺ 1527 ྡ㸦Ꮚ࡝ࡶ 734 ྡ㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣஙඣࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ1 ᖺḟ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ᐇ㊶ຊࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ1 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
ࢆ⾜࠸ศᯒࡍࡿࠋ 
 
2 ᐇ㊶◊✲ࡢ᪉ἲ
 
ᑐ㇟㸸A ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢዪᏊᏛ⏕  
1 ᖺ⏕ 105 ྡ 
ᖺ㱋 18 ṓ㹼19 ṓ 
 ᮇ㛫㸸2018 ᖺ 4 ᭶ 11 ᪥㹼10 ᭶ 31 ᪥ 
 
 ᤵᴗࡣ AࠊBࠊCࠊ3 ࢡࣛࢫࡢ 1 ᖺḟࠊ2 ᖺḟࡢ⦪
๭ࡾ࡛⾜࠸ࠊ1࣭ 2 ᖺࡀ༠ാࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ㸦A
ࢡࣛࢫ 66 ྡࠊB ࢡࣛࢫ 72 ྡࠊC ࢡࣛࢫ 71 ྡ㸧 
 
4 ᭶ึᅇᤵᴗ࡛ࡣᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢ඲Ꮫ⏕࡟ᑐࡋࠊ
ࠕࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࠖࡢᴫせࢆᩍဨࡀㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ 2
ᖺ⏕ࡢ௦⾲⪅ 9 ྡࡀࠕࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࠖࡢ㐠Ⴀࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⾜࠺࠿ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ௒ᖺ
ᗘࡢ඲యࢸ࣮࣐ࢆᏛ⏕ᢞ⚊࡛Ỵᐃࡋࠊࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ
㐠Ⴀࡢせ࡜࡞ࡿ⥲ົጤဨ఍ࠊࢡࣛࢫ࡛ࡢಀάືࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ௻⏬࡛ࡢไస≀࡙ࡃࡾࠊ㐟ࡧࡢᒎ㛤࡞࡝ࡢ
‽ഛసᴗࢆ 4 ᭶㹼7 ᭶࡟⾜࠸ࠊኟᮇఇᬤࢆࡣࡉࡳṧ
ࡾࡢ‽ഛసᴗࢆ9᭶࠿ࡽࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ㸦10᭶13᪥㸧
࡟ྥࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋኟᮇఇᬤᚋ 9 ᭶ࡢ 2 㐌┠࠿ࡽ 2 ᖺ
ࡀ 3 㐌㛫ࡢᩍ⫱ᐇ⩦࡛୙ᅾࡢࡓࡵࠊ1 ᖺ⏕࡛‽ഛస
ᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥ࡣ 8 ᫬࠿ࡽ᭱
⤊‽ഛࢆ⾜࠸ 10 ᫬㛤ሙࠊ15 ᫬㛢ሙ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ
18 ᫬ࡲ࡛∦࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ࡛‽
ഛసᴗࡸࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥ࡢⰋ࠿ࡗࡓⅬࠊ཯┬Ⅼࠊ
ㄢ㢟Ⅼ࡞࡝ࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ10 ᭶ 31 ᪥ࡢ᭱⤊
ᤵᴗ࡛ࡣࠊ⥲ົጤဨ఍ࠊA࣭B࣭C ྛࢡࣛࢫࡢⰋ࠿ࡗ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿⅬࡸ཯┬Ⅼࠊࡑࡋ࡚௒ᚋࡢㄢ㢟࡞࡝ࠊ
ྛࢡࣛࢫ௦⾲⪅ 6 ྡࡀࡑࢀࡒࢀཱྀ㢌Ⓨ⾲ᙧᘧ࡛ሗ࿌
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ࠐ㉁ၥ⣬ㄪᰝ 
 ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࢆ⾜࠺஦࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱ᐇ㊶ຊࡀ
㣴ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࢀࡃࡽ࠸୺యⓗ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚
࠸ࡓࡢ࠿࡞࡝ࢆ᥈⣴ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ㉁ၥࡣホ౯࡟ࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆఏ࠼⾜ࡗࡓࠋ 
 
ࠐ㉁ၥ㡯┠ 
 1 ᖺḟࡣ௨ୗࡢ 4 ࡘࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 5 ௳ἲ࡜グ㏙
ࢆే⏝ࡋࡓࠋ 
ձ ⾜஦ࡢ‽ഛ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡓࠋ 
ղ ୺యⓗ࡟௻⏬࣭❧᱌࡟ཧຍ࡛ࡁࡓࠋ 
ճ ༠ຊࡋ࠶࠸࡞ࡀࡽ௻⏬ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ 
մ ᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡟ᑐࡋ࡚ᚰࡢࡇࡶࡗࡓ࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛
ࡁࡓࠋ 
 
 ࡉࡽ࡟௨ୗࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅
ࢆồࡵࡓࠋ 
 ڦࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 
ڦࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡛ಖ⫱ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸
ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
ڦ⮬ศ⮬㌟ࡢ᮶ᖺᗘࡢࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡟ྥࡅ࡚ࡢㄢ
㢟ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ࠐᡭ⥆ࡁ 
 2018 ᖺ 10 ᭶ 31 ᪥ࡢᤵᴗ⤊஢᫬࡟㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸ
ࡋࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ1 ᖺ⏕ 105 ྡࡢᅇ
⟅ࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
3㸬ᐇ㊶࠿ࡽࡢ⪃ᐹ

 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ⤖ᯝ㸦௳ἲ㸧
࣭1 ᖺ⏕ࡢձ㹼մࡢ㉁ၥ⤖ᯝࢆ㸦ᅗ 1㸧㹼㸦ᅗ 4㸧࡟
♧ࡋࠊే⏝ࡋࡓグ㏙ࡢ⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
࡞࠾͆ࠊ 5 㠀ᖖ࡟࡛ࡁࡓ͇̿͆1 㠀ᖖ࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓ͇࡛ホᐃࢆồࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ 5㸫3 ࢆ⫯ᐃⓗࠊ2㸫1
ࢆྰᐃⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
ձ⾜஦ࡢ‽ഛ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
㸦ᅗ 㸧








⣙  ๭ࡢᏛ⏕ࡀ⾜஦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡀ⌮ゎ
࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥ࡲ࡛
ࡢ‽ഛẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊඛ㍮ࡢືࡁࡸඛ㍮࠿ࡽࡢᣦ♧
࡞࡝ࠊ࠾஫࠸࡟༠ຊࡋ࡚సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡜ࡢグ㏙



 




     ໃյ౶
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 㸧࿴ᓠ ከᮏ㸪⚽࿴ ᮧ㇂㸦)㸰(ᐹ⪃ࡢࠖࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࠕ㸫ࠖ⩦₇ྜ⥲ࡢἲᑟᣦ࡜ᐜෆ⫱ಖࠕ⛉Ꮫ⫱ᩍඣᗂ
ఱࡸ࡜ࡇࡿࡍࢆഛ‽࡟ⓗ⏬ィࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡳࡃከࡀ
グࡢ࡝࡞ࡓࡗ⾜ࢆഛ‽ࡽࡀ࡞࠼⪃࠿ࡢ࠸ࡼࡽࡓࡋࢆ
ࠋࡓࢀࡽぢࡶ㏙
 
 㸧2 ᅗ㸦ࠋࡓࡁ࡛ຍཧ࡟᱌❧࣭⏬௻࡟ⓗయ୺ղ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠸࡚ࡋຍཧ࡟᱌❧࣭⏬௻࡟ⓗయ୺ࡀ⏕Ꮫࡢ๭ ⣙
ࡋฟࢆぢព࡟ⓗᴟ✚ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍഛ‽ࢆ⏬௻ࠋࡓ
ከࡶ㏙グࡢ࡝࡞ࡓࡁ࡛ࡀ᱌ᥦࡢ࡝࡞Ⅼၿᨵࡓࡲࠊࡓ
࡜ࡇ࠺ᝨᡞ࡛ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇ࠺⾜࡚ࡵึࠋࡓࢀࡽぢࡃ
ࡾ࡞࡜่⃭ࡀື⾜ࡸぢពࡢ㍮ඛࠊࡀࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ
࡜ࡓ࠸௜Ẽ࡟ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡛ࢇ㐍ࡽ࠿ศ⮬
ࠋࡓࢀࡽࡳࡶ㏙グࡿࢀࢃᛮ
 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆഛ‽ࡢ⏬௻ࡽࡀ࡞࠸࠶ࡋຊ༠ ճ
 㸧3 ᅗ㸦ࠋࡓࡁ
 
 
 
 
 
 
 
 

ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆഛ‽࠸ྜࡋຊ༠ࡀ⏕Ꮫࡢဨ඲ࡰ࡯
ࡿ࠶࡛ᴗసഛ‽ࡢ࡛ᖺᏛ␗ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡁ࡛
࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡝࡞᭷ඹሗ᝟ࡸࡾࡃ࡙ಀ㛵ࡢ࡜㍮ඛࡵࡓ
ࡉษ኱ࡸࡉኚ኱ࡢ࡝࡞៖㓄ࡸヰ఍ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆഛ‽
ࠋࡓࢀࡽࡳࡃከࡀ㏙グࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸௜Ẽ࡟

࡛ࡀࡾࢃ࠿࠿ࡓࡗࡶࡇࡢᚰ࡚ࡋᑐ࡟ࠎ᪉ࡢᇦᆅ մ
 㸧4 ᅗ㸦ࠋࡓࡁ
 
 
 
 
 
 
 

⪅ሙ᮶ࡢ࡝࡞⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࡀ⏕Ꮫࡢୖ௨๭  ⣙
࠶࡛⟅ᅇࡢ࡜ࡓࡁ࡛ࡀࡾࢃ㛵ࡓࡗࡶࡇࡢᚰ࡚ࡋᑐ࡟
࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸㐵ⴥゝࡿࡍᑐ࡟⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ
ከࡶ㏙グࡢ࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡶ࡝࡞㢦➗ࠊ⥺┠ࡸໃጼࡃ
ࠋࡓࢀࡽࡳࡃ

ຊ༠࡚࠸࠾࡟ᴗసഛ‽ࡢࡽ࠿᭶ 4ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇ 
኱ࡢ࡜ࡇࡿࡵ㐍࡟ⓗ⏬ィࠊࡋື⾜࡟ⓗᴟ✚ࠊ࠸ྜࡋ
࡝ࡇࡢ᭶ 01ࠊࡓࡲࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡔࢇᏛࢆࡉษ
ࠊࡋᑐ࡟⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࡢ㠃ᑐ ึࠊࡣ࡛᪥ᙜࡾࡘࡲࡶ
ࡢᛂᑐࡓࡋ㆑ពࢆ࡝࡞㢦➗ࠊ⥺┠ࠊໃጼࡸ࠸㐵ⴥゝ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࢇᏛࡶࡉษ኱

㸧㏙グ⏤⮬㸦ᯝ⤖ᰝㄪ⣬ၥ㉁2.3
࡛ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࠕࢆၥ㉁ࡢ㏙グ⏤⮬ࡢᰝㄪ⣬ၥ㉁
࡝ࡢ⫱ಖ࡛ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࠖࠕ㸽࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛ
㌟⮬ศ⮬ࠕࠖࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀຊ࡞࠺ࡼࡢ
ࡃ࡚࠸᭩ࢆ㢟ㄢࡢ࡚ࡅྥ࡟ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࡢᗘᖺ᮶ࡢ
ᐇ⫱ಖ࡛ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡓࡋ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉࡔ
ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿ᥈ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⫱࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀຊ㊶
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢ⫱ಖ࡛ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࠕࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ࡜
⏤⮬ࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡢࠖࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀຊ
ࠋࡿࡍᯒศࢆ⟅ᅇࡢ࡛㏙グ

ࠊ࡚ぢࢆఱࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࠕ ࡋ࡜Ⅼཎࡢ⫱ಖࡣ఑బ 
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࿡ྫྷ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗྜࡕ⫱࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡌឤ
㸧ࠖS఑బ㸦ࡃ࠸࡚ࡋຓ᥼ࠊ࠼ᨭࢆጼࡢࡑ
ࢆຓ᥼ࡢ⪅⫱ಖࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࡶ࡝Ꮚࠕ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ
࡭㏙࡜ 㸧ࠖS఑బ㸦ࡃ࠸࡚ࡗ⫱࡚ࡋ࡜࠼ᨭ
ࡋ㛗ᡂ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖࡀ⪅⫱ಖࡢࠎಶࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
࠿࠿ࡢ๓ࡢ┠ࠊࡣ࠸఍ฟࡢ࡜▱࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚
ࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟஦᮶ฟࡸࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗࢃ
ࡍぢⓎ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡡࡔࡺࢆ㌟ࡢศ⮬࡟ࡽࢀ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧ࠖS఑బ㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࠿ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡿࢃ࠿࠿࡜ࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⪅⫱ಖ
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 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ2 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࡜⪅⫱ಖࠕࡣ఑బ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ㔜ࡀ᪉ࡾࢃ࠿
࠿ࠕࠊࡣᛶ㛛ᑓࡕࢃ࡞ࡍࠖࠊ ⭎ࠕࡸࠖ ᢏࠕࡢᙜᮏࡢ࡚ࡋ
ࡧ႐ࠊ࠼⪃࡟⥴୍ࠊࡕ❧࡟ሙ❧ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࢃ࠿
ἲỴゎࡶࡽࡀ࡞ࡳᝎࡣ࡟᫬ࠊ࠸ྜࡕ࠿ศࢆࡳࡋᴦࡸ
బ㸦Ḟྍ୙せᚲࡀໃጼ࠺ࢃ࿡ࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂ࡸ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ 㸧ࠖS఑
ࡋ⏝᥼ࢆᛶ㛛ᑓࡢ⪅⫱ಖࡿ࡭㏙ࡢ఑బࢆ㏙グ⏤⮬
ࠖࡿ࠼⪃࡟⥴୍ࠊࡕ❧࡟ሙ❧ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࢃ࠿࠿ࠕ
࡞ࡳᝎࠖࠕ ࠺ྜࡕ࠿ศࢆࡳࡋᴦࡸࡧ႐࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕ
ศ࡟┠㡯 ࡢࠖ࠺ࢃ࿡ࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂ࡸἲỴゎࡶࡽࡀ
ࠋ࠺⾜ࢆᯒศࠊࡋ㢮

ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀຊ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢ⫱ಖ࡛ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࠕ
㸧㸯⾲㸦㸧⢋ᢤ㸦ࡾࡼ㏙グ⏤⮬ࡢ ࠖࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࠖ ࡿ࠼⪃࡟⥴୍ࠊࡕ❧࡟ሙ❧ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࢃ࠿࠿ࠕ
ࠋ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗᛮ࡟ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࡇࡿࡍഛ‽ࡽࡀ࡞ࡋ ணࢆື⾜ࡸࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜
࡝ࠊ࠿ࡁ࡭ࡿࡍࢆఱࡣࡕࡓ⚾࡟ࡵࡓࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡟ᖖࢆ࠿ࡿ࠼ࡽࡶ࡛ࢇ႐ࡤࢀࡍ࠺
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸
➨ࢆ஦ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㝤༴ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟୍
ࠋ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ࡞࡟⥺┠ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋຊࡿࡵᴟぢࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋࡅ᥃ኌ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜ࠖ㸟࠸ࡓࡾࡸࠕࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋຊࡿ࠼⪃ࢆ࠿ఱࡣ⏬௻ࡪ႐ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
࠼⪃ࢆ⏬௻ࡸࡾࡃ࡙ቃ⎔ࡓࡋ៖㓄࡟඲Ᏻࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ
ኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ㐍ࢆࡧ㐟࡟඲Ᏻࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿࡍ
ࠋⅬពὀࡸ⨨㓄ࡢ≀ࡸ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢ㠃ቨ࣭
ࠖ࠺ྜࡕ࠿ศࢆࡳࡋᴦࡸࡧ႐࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕ
ࢇࡋᴦࡽࡓࡋ࠺࡝ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡟ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡃ࡛ࢇ㐟࡛
ࠋ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ⛬㐣ࡢࡵࡓࡿࡏࡤ႐ࢆࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋຊࡿࡏࡤ႐ࢆࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡴࡋᴦ࡟⥴୍࣭
࡛ࡅࡔࡍ࡞ࡇ࡚ࡗḷࡔࡓ࡛㸧ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌㸦ධᑟ࣭
ࡴࡋᴦࡶศ⮬ࡽࡀ࡞ࡅ࠿ࡾㄒ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞
ࠋ࡜ࡇ
ࠋࡿࡏࡲࡋᴦࢆࡶ࡝Ꮚ࣭
࡭㐟࡟඲Ᏻࠊ࡚ࡵࡋᴦࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋຊࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡿ
ࠋຊࡃ᭩ࢆ⤮࡞࠺ࡑࡁዲࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
ࡃ࡙㠃ቨ࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡟ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋࡾ
ࠖ࠺ࢃ࿡ࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂ࡸἲỴゎࡶࡽࡀ࡞ࡳᝎࠕ
ࠋຊ࠺ྜࡁྥࡽ࠿ศ⮬࣭
ࣜࢻ࢔࡚ࡋࢆࡅ࠿ࡾㄒࡸࡧ㐟ᡭ࡛๓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛ࣈ
ᨭ࡟⥴୍ࢆ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮࠊࡾࡓࡵ࡯ࢆ࡜ࡇࡓ᮶ฟ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿࡍࢆࡅ᥃ኌ࡚࠼
ࠋຊ⏬௻ࡢ࠿ࡿࡵࡋᴦࡽࡓࡋ⾜㐍࡟࠺ࡼࡢ࡝࣭
ࠋຊᛂᑐࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢ᱁ᛶ࡞ࠎᵝ࣭
࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡾࡼ๓ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡓࡗ
₇࡜ࠎᇽࠊࡕ❧࡟๓ࡢ᪉ࡢ⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ᐇ࣭
ࠋຊࡿࡍࡾࡓࡗḷࠊࡾࡓࡋᢏ
⪃ࢆ࠿ࡢࡃࡘ࡟㌟ࡀఱ࡚ࡋ㏻ࢆࡧ㐟ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࠼
࠿࠸ࡼࡤࢀࡅࡘࢆẼ࡟࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊ᫬ࡿࡍࢆసไ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜

ࠊࡕ❧࡟ሙ❧ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࢃ࠿࠿ࠕࠊᯝ⤖ࡓࡋᯒศ
࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛ࠖࡿ࠼⪃࡟⥴୍
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠼⏕ⱆࡀ࡜ࡇࡿࡀ⧅࡟⫱ᩍ ⫱࣭ಖࡀ
ࠊࡣ࡛ࠖ࠺ྜࡕ࠿ศࢆࡳࡋᴦࡸࡧ႐࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕ
ἲ᪉࡞ࠎᵝࡿࡍ㛤ᒎࢆࡧ㐟ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟఍ᶵࡿ▱ࢆ⛬㐣ࡸ
ࠊࡣ ࡛ࠖ࠺ࢃ࿡ࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂ࡸἲỴゎࡶࡽࡀ࡞ࡳᝎࠕ
࡚ࢀࡲ⫱ࡀຊࡿࢃ࠿࠿࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
 
ࢆഛ‽ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢ᪥ᙜࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇࠊࡸ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵ㐍
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇᏛࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡢ๓ࡢ┠࡚
ࡁ࡙ẼࡸࡧᏛࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡓࢀࡉ♧࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋ
⫱ಖࡣ㦂⤒ࡢࡇࠊࡀࡔࠋ࠺ࢁ࠶࡛⇍ᮍࡔࡲࡔࡲࠊࡣ
ྎᅵࡢࡘ࡜ࡦ࡛࠼࠺ࡿࡍ᥋࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ㝿ࡓࡗ࡞࡟⪅
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟

㦂⤒ࡢϨ⩦ᐇ⫱ᩍࡢ๓ࡾࡘࡲࡶ࡝ࡇḟᖺ  4
ࡢᏛᮏࢆϨ⩦ᐇ⫱ᩍ࡟᭶ ࡢᮇ๓ḟᖺ ࡣ࡛Ꮫᮏ 
ほࠊᏛぢࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜㛫᪥ ࡛ᅬ⛶ᗂᒓ௜
⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⩦ᐇࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆຍཧ࡚ࡋࡑࠊᐹ
ࠊᏊᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ๭ᙺࡢㅍᩍᅬ⛶ᗂࠊࡣ࡛⩦ᐇሙ
࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟ᡂᵓቃ⎔ࡢሙ⌧⫱ಖ
－ 851 －
ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࠕಖ⫱ෆᐜ࡜ᣦᑟἲࡢ⥲ྜ₇⩦ࠖ㸫ࠕࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࠖࡢ⪃ᐹ(㸰)㸦㇂ᮧ ࿴⚽㸪ᮏከ ᓠ࿴㸧 
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦ࢆ⤊࠼ࡓྛᏛ⏕ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ
ࣆ࢔ࣀࠊᡭ㐟ࡧࠊ⤮ᮏࠊ⣬Ⱚᒃࡢᢏ⾡ࢆ☻ࡃࡇ࡜࡟
ຍ࠼ࠊ௨ୗࡢㄢ㢟ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࣭┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࡟ࡶព㆑ࢆྥࡅ࡞ࡀࡽ⾜ືࡍࡿࡇ࡜
࣭Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜
࣭Ꮚ࡝ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾ࡜ྥࡁྜ࠸ࠊࡑࡢᏊ࡟ྜࡗࡓᑐ
ᛂࢆࡍࡿࡇ࡜
࣭≧ἣ࡟ᛂࡌࡓኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ 
࣭Ꮚ࡝ࡶࢆ➨୍࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜
࣭Ꮚ౪ࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡿࡇ࡜
࣭✚ᴟⓗ࡟⾜ືࡍࡿࡇ࡜
࣭ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ࠾ᡭᮏ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸦ᣵ
ᣜࠊゝⴥ㐵࠸ࠊ♩൤࡞࡝㸧
Ꮚ࣭࡝ࡶ࡜୍⥴࡟ᴦࡋࡳྠࡌẼᣢࡕࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ
బ఑ࡢ㏙࡭ࡿಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚ࠕ࠿࠿ࢃࡿᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊ୍⥴࡟⪃࠼ࠊ႐ࡧࡸᴦࡋࡳ
ࢆศ࠿ࡕྜ࠸ࠊ᫬࡟ࡣᝎࡳ࡞ࡀࡽࡶゎỴἲࡸ᪂ࡓ࡞
Ⓨぢࢆ࿡ࢃ࠺ጼໃࡀᚲせ୙ྍḞ㸦బ఑㸧ࠖ
࡛ࡢࠕᝎࡳ࡞ࡀࡽࡶゎỴἲࡸ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࢆ࿡ࢃ࠺ࠖ
ࡣࠊ ᭶࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᝎࡳ࡜࠸࠺ࡼࡾࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢ⌮ゎ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿⓎぢࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࠕ࠿࠿ࢃࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ❧ሙ࡟❧ࡕ୍ࠊ ⥴࡟
⪃࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡸࠕ႐ࡧࡸᴦࡋࡳࢆศ࠿ࡕྜ࠺ࠖࡇ࡜
ࡢẼ࡙ࡁࡣᏛ⏕ࡢㄢ㢟࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࡢ⤒㦂ࢆ
ᣢࡗ࡚ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡛ࡢ‽ഛసᴗࡢ㐣⛬ࡸࡇ࡝ࡶࡲ
ࡘࡾᙜ᪥ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣࠊᑗ᮶ࡢಖ⫱࡟࠾
࠸࡚㈗㔜࡞య㦂࡛࠶ࡿࠋ

5 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᅇࡣ ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᇶ࡙࠸
࡚ࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᖺḟ࡛ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࢆ‽ഛẁ㝵࠿ࡽ⤒㦂ࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡸⱆ⏕࠼ࡓࡇ࡜ࡢ
ຓࡅ࡟ࡶ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚⮬㌟ࡢಖ⫱ほࡢ࣮࣋
ࢫ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ⤒㦂࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
బ఑ࡣࠊ࠶ࡿಖ⫱⪅ࡢಖ⫱ࡸᏊ࡝ࡶ⌮ゎࡀၥ㢟࡜
ࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࡢಖ⫱⪅ಶேࡢຊ㔞ࡀᮍ⇍࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀၥ㢟ࡢࡍ࡭࡚࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࠊ୍᪉ⓗ࡟
ᣦᑟ࣭ຓゝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾᨵၿࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡜㏙࡭ࠊࡇ࠺ࡋࡓ
≧ἣୗ࡛ࡣࠊ࡝ࡇ࠿ᶒጾ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛⏕ࡲࢀࡓ▱㆑
ࢆᤵࡅࠊᩍ࠼㎸ࡴ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡽࢆᚲṚ࡛ぬ࠼㎸ࢇ
࡛࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡾ᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦బ
఑,2007,P.113-114㸧ࠋ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿ‽ഛసᴗࡢᮇ㛫ࡸࡇ࡝ࡶࡲ
ࡘࡾᙜ᪥࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛ࠊ␗Ꮫ
ᖺ࡛ពぢ஺᥮ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓಖ⫱ࢆぢྜ࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱ほࢆᣢࡕࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖ⫱ࢆ
ࡋࡓ࠸࠿࡜࠸࠺Ẽ࡙ࡁ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡣᑗ᮶ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ാࡃ㝿ࠊబ
఑ࡢ࠸࠺ࠊᶒጾ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛⏕ࡲࢀࡓ▱㆑ࢆᤵࡅࡽ
ࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⮬㌟ࡢಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡸ⮬ศࡽࡋ
࠸ಖ⫱ࢆࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᨭ࠼࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ 
 A ▷ᮇ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢሙྜࠊ1 ᖺḟ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ
࡝ࡶࡲࡘࡾ࠿ࡽ 2 ᖺḟࡢࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥ࡲ࡛࡟ಖ
⫱ᐇ⩦Ϩࠊ᪋タᐇ⩦Ϩࠊಖ⫱ᐇ⩦ϩࠊᩍ⫱ᐇ⩦ϩࡢ 
4 ᅇࡢᏛእᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ 
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛ࡣ 1 ᖺḟࡢ 1 ᭶࡟ 2 㐌㛫ࠊಖ⫱ᡤࡶ
ࡋࡃࡣㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡛ぢᏛ࣭ほᐹ࣭㒊ศⓗ࡞ཧຍࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊಖ⫱⌧ሙࡢᇶᮏⓗ࡞ෆᐜࢆᏛࡪࠋ 
᪋タᐇ⩦Ϩ࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤ௨እࡢඣ❺⚟♴᪋タࡸ㞀
ᐖ⪅⚟♴᪋タ࡛ぢᏛ࣭ ほᐹ࣭ 㒊ศⓗ࡞ཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
᪋タ㣴ㆤࡢᇶᮏⓗ࡞ෆᐜࢆᏛࡪࡓࡵࠊ1 ᖺḟ 2࣭3
᭶ࡶࡋࡃࡣ 2 ᖺḟ 8 ᭶࡟ 10 ᪥㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ 
ಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤࡶࡋࡃࡣㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡛
ᐇ㝿ࡢಖ⫱࡟ཧຍࡋࠊᣦᑟࢆᢸᙜࡍࡿ⤒㦂ࢆࡍࡿࡓ
ࡵ 2 ᖺḟࡢ 6 ᭶࡟ 2 㐌㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ 
ᩍ⫱ᐇ⩦ϩ࡛ࡣࠊ2 ᖺḟࡢ 9 ᭶࠶ࡿ࠸ࡣ 10 ᭶ࡢ
15 ᪥㛫ࠊᗂ⛶ᅬࡶࡋࡃࡣㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡛ᐇ㝿ࡢᩍ⫱
࡟ཧຍࡋࠊࡑࢀࡲ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓඣ❺ほࠊಖ⫱ほࠊᑓ
㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸ᥼ຓᢏ⾡ࡢ⥲Ⅼ᳨ࢆ⾜࠸ࠊ༞ᴗࡲ࡛ࡢ
ᮇ㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᏛእᐇ⩦ࡣࠊಖ⫱ኈཬࡧᗂ⛶ᅬᩍㅍ࡜ࡋ
࡚ᚲせ࡞ᑓ㛛▱㆑ࠊᑓ㛛ᢏ⾡ࠊಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢጼໃ
ࢆ኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜࡜ᐇ⩦࡛ࡢయ㦂ࢆ⤖ࡧࡘࡅࠊಖ
⫱࣭ᩍ⫱ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃሙ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸯ᖺḟࡢࡇ
࡝ࡶࡲࡘࡾࡢ⤒㦂ࡀ⏕࠿ࡉࢀࡿᶵ఍࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
2 ᖺḟ࡛ࡣᏛእᐇ⩦ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸḧồࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊಖ⫱ᐇ⩦ϩࡸᩍ⫱ᐇ⩦ϩࡢሙྜࠊ
ᒎ㛤ࢆᏛࡪࡓࡵࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢಖ⫱ࡸᩍ⫱ࡢᐇ⩦࡛ࡶ
࠶ࡾࠊᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋࡉࡽ࡟⌧ሙࡢಖ⫱ኈࡸᗂ
⛶ᅬᩍㅍࡢᣦᑟࡢୗࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡋಖ⫱ࡸᩍ⫱
ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ௒ᚋࡢಖ⫱࡟ά࠿ࡏࡿࡼ࠺ಖ⫱ࡸ
ᩍ⫱ࡢホ౯ࢆཷࡅࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚Ꮫእᐇ⩦ࡣࠊ⌧ᙺ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
ࡢಖ⫱ኈࡸᗂ⛶ᅬᩍㅍ࡜㛵ࢃࡾࠊಖ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡞ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿᶵ఍࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 㸰ᖺḟࡢࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࡣࠊ㸯ᖺḟࡢࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ
ࡢ⤒㦂࡟ຍ࠼ࠊㅮ⩏࣭₇⩦ࠊᩍ⫱ᐇ⩦ࠊಖ⫱ᐇ⩦ࡢ
Ꮫእᐇ⩦࡛ࡢᏛࡧ࡜Ẽ࡙ࡁࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࡢไసࡸ
ඹྠసᴗ࡞࡝ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡶ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ㸰ᖺ⏕ࡣ
ඛ㍮ࡢ❧ሙ࡜࡞ࡾ㸯ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࡢෆ
ᐜࢆఏ࠼ࡓࡾࠊ௻⏬ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ㐃⤡࣭ ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࢀࡣࠊಖ⫱⌧ሙࡢ⫋ဨྠኈࡢࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ
࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋྜྷᮧࡀࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ࡟ᚲせ࡞
ࡶࡢ࡟ࠊࠕձ࠾஫࠸ࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࡿࡇ࡜ࠊղ⮬ศࡢ
ᙅⅬࢆ▱ࡿࡇ࡜㸦ྜྷᮧ,2014,P147㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟⾜࠺௻⏬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓
ࣥࣂ࣮ࡢ≉ᛶࢆ⌮ゎࡋࠊ༠ຊࡋྜ࠺ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௻⏬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ㛵
ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢᙅⅬ࡟Ẽ࡙ࡁࡸ⪃࠼᪉ࢆ
ᨵࡵࡿᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ‽ഛ
సᴗࢆ⾜࠸ࠊ࠾஫࠸࡟༠ຊࡋྜ࠸ࠊ✚ᴟⓗ࡟⾜ືࡋࠊ
ィ⏬ⓗ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࢇࡔࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊ
10 ᭶ࡢࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅࡟ᑐ
ࡋࠊゝⴥ㐵࠸ࡸጼໃࠊ┠⥺ࠊ➗㢦࡞࡝⮬㌟ࡢែᗘࢆ
ព㆑ࡋࡓᑐᛂࡢ኱ษࡉࠋࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠊᵝࠎ࡞Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ㐟ࡧࡢᒎ㛤ࡢ᪉ἲࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾ᪉ࠊ࡞࡝ࡀ⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
  ᖺḟ࡛ࡢࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᐇ㊶ຊࡣࠊ
ྛᏛ⏕ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣୗ࡛ಖ⫱ᐇ㊶ຊࡢᅵྎ࡜࡞
ࡿẼ࡙ࡁࡸ▱㆑ࢆᇵࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡣ
⮬㌟ࡢಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡸ⮬ศࡽࡋ࠸ಖ⫱ࢆࡍࡿࡦ
࡜ࡘࡢᨭ࠼࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௒ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓྠ
ࡌ ᖺ⏕ࡀ㸰ᖺḟ࡬㐍⣭ࡋࡓ㝿࡟ࡶ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜
࠸༞ᴗࡲ࡛࡟ 2 ᅇ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾࡢᐇ㊶ࢆ㏻
ࡋ࡚ಖ⫱ᐇ㊶ຊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ࡲࢀࡓࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࡇ
࡜ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ 
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